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Confenfu Amplijf. Facult. Philof. in Reg. Jcad. Aboenji,
Praeftde
Mag. JOHANNE BILMARK,




In Auditorio Majori die XXV Februarii
ABOiE, Typis Fremck.ellianis^
Anni R. S. MDCCXCII,
Horis ante meridiem confvetis.
Viro Percelebri,
D:no Mag. ISAACO NORDBERG,
Ad Scholam Cathedralem Aboënsem
Lectori dexterrimo,
BENEFACTORI HONORATISSIMO,
Cum poft: Patris mei cariffimi obitum, eheu! pras-properum, fpes falutis mese collapfa videbatur,
DivtnjE ptacuit Providentiae Te, Percelebris Domine
Leftor, excitare, qui curam inftitutionis mese ageres
perbenignam. Ad leftiones Tuas non folum liberum
mihi conceffifti aditum, fed multis infuner me ornafti
beneficiis; pro quibus quum debitas Tibi referre ne-
queam grates, digneris tamen, enixeoro, in tefleram
pietatis nunquam fnterraoriturae praefentem meam,
quam cernuus Tibi offero, fufcipere differfationem,
parique in pofteruni me ample&i bensvolentia. Nul-






Sicut ad oflicium cujuslibet pertinet Nationis, ac-curatarti & terrse &incolarum fuorum fibi acqui-
rere cognitionem, fine qua ad conditionem fuam nie-
lioretn reddendam parum omnino proficiet; ita etjam
civibus, illis prsefertim, qui in litterarum campo de-
fudant, incumbit, Nationi fuse auxiliatrices in hoc ne-
gotio prtebere manus. Hoc certe motivo, quod pro-
lixus in natale folum amor mihi fuggeffit, meum ita
inflatnmari fenfi pectus, nt fpecimen Academicum e-
diturus, paroeciam Alandiae Lemland, in qua nafcen-
di fors mihi contigit, potidimum defcriberem. Quod
tamen dum molior opus, pnefumo non paucos futu-
ros, qui exiftiment, paroeciam hanc, ut valde exi-
guam, & infignibus quibusdam monumentis fere de-
(litutam, vix mereri, ut in eadem illuftranda ftu-
diutn & operam collocem; quorum ego hand diffi-
culter cedens rationibus, conclufioni tjimen hinc eli-
citas eo minus afTentior, quod probe fciam, locorum
indolem nec ex eorum amplitudine, nec ex rerum
memorabilium, qua? in eis forte contigetunt, numero
A effe
2efl*e totam cenfendam. Non multa quidem, nullam
licet indagandi curam intermiferim, colligere potui
rerum fpicilegia, dignar qure curiofis propinentur
Le&oribus; fperare tamen aufim, aequos rerum pa-
triarum aeftimatores fchedulam hancr ceu infulfam,
non fore reje&uros. Sed ex hoc praefatiunculae di-
verticulo ad ipfum inftkutum me nunc accingo.
§. I.
Sita eft paroecia LEMLAND, de qua ut fpeclatltn
primum agam, ordinis poftulat ratio, juxta recentis-
fimam Alandise mappam Geographicam, quse Hol-
miae An. 1789 nitidlflime imprefla prodiit, inter lati-
tudinis borealis gradum 6o° & 6o° 6', atque inter
longitudinis 37 ° 39' & 37 0 computatione fcilicet
a primo meridiano in Canariae Ferroenli
eonftituto; quae quidem amplidimse menfnrse ad rae-
dias reduftae, ollendunt, aream paroecias Lemland
efle tres quadrantes milliaris quadratici Svecani,
feu intra eatn 17000 jugera (Tunneland) circiter efTe
numeranda. Separatur noftra paroecia ab eidem vi-
cina, Jomala nuncupata, per fretum Oeninge & tor-
rentetn Lemlandsftrom diftum, nec non ab eidem an-
nexa Lumparland per fretum Luniparfund; csetermn
aquis Maris Baltiei,. infidis heic fcopulis ac brevibus
paflim icatentis, undequecingitur. Stipant praeterea
noftram paroeciam ptures, ied exiguae infulae, qua-
runt
t)3 ( *rum nonnullae certis parent prsediis, alias paroecis
funt communes, junftimque fumtas fpeciem cycladum
mentiuntur, quarum quae incolis carent, armentis ac
pecoribus grata & copiofa prsebent pafcua.
§. II.
Rationem nominis, quo paroecia Lemland diftin-
guitur, eo difficilius, quod ingenue profiteri non du-
bito, adfequor, quod in fcriptis Auftorum, qui dere-
bus commentati funt Alandicis, utut ex sequa seilima-
tione perquam fagacium, nulla hac in parte occur-
rant tentamina Etymologica- Noftros confului ruri-
colas, in quorum fimplicitate faepe multa promicat
ingenuitas; hi autem eam fovent opinionem, quod
quum intra noftram parceciam ad pagum Lcmbothe
nunc diflum reperiatur fons foterius Boda nuncnpa-
tus, eujiifl aquae hauftu non pauci, quorum membra
gravibus adfefta fuerunt morbis, faxiati perhibentur,
fons hic ex membrorutn curatione Lembota primo,
contrafte deincepsiforfa; appellatus, unde pranfumunt,
priorem fyllabani Lem nollrae appofitam terrae, occu-
iionem nominis paroeciae Ltmland dediffe. Sed diffi-
muiare non poflum, quin varia fint momenta, hanc
etymologiam minus probabilem reddentia. Nifi enim
omnia me fallunt, prius & innotuk & cognominata
fnit infula Lemland, quam fontis, quem fuo gerit finu,effeftus explorari potuit; deinde nullo ad noilram
memoriam fuperftite indicio conftat, fontem iftum o-
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lim di&um fuifle Lembothci y fed fimpfieiter Boda es-
fe nuncupatum, unde fequitur, parceciam noftram ,
admifla hypothefi quod ex hoc fonte fuum fortita fit
noraen, non Lemland, fed Bod- land appellari debuifle.
Eniinvero licet pro obfcuris Lemfand natalibus eru-
endis nihil praet£r conjefturas, quarum valorem alio-
rum fubmitto judicio, adferre poffim; dabitur tamen
mihi, ut fpero, venia, fi in re ambigua ingenio non-
nihil indulgeam. Ex iitu.paroeciae, quem in antece-
dente delineavi paragrapho, patet, infulam Lemland
multis cinftara efle fcopulis; ad qnos, qunm antiquis-
iimis temporibus, quibus pauca fuppetebant naviga-
tionis feliciter inftituendae adminicula, multi facerent
naufragium, ingens quoque ad haec littora iterum ite-
rumque colligebatur diffraftnrum tabularum conge-
ries. Quum igitur minor tabula tam veteri lingua
Gothica, quam in quibusdam Svethiae provinciis et-
jamnum dicatur Ldmm> feu ad genium lingvse Alan-
dorum Lem; probabilitate non vacat, parceciam no-
ftram ex ifto etymo nuncnpatam Lemland. Fas
autem eft, ut meis optionem relinquam Le&oribus,
aliam proitide anne&am appellationis rationera. Su-
fpicari igitur licpt, infulain nortram continenti, ut dici
fvevit, Alandiae olim adhssfifFe, polcea autem vel per
terrae naoturo, yel irruentium aquarum violen-
tiaai a paraec-ia Jomaia fuille feparatam, proindeque
no'lrain parce ' m lai/fe i?icclam l.cHiruuit-h.ndy con-trufte L ica tcrra/n avulfam. Si aurtm nechsec
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lispc fibi conftet etymologia, in alia quarfam entenda
eo minns laborabo, quod fciatn, in provinciis, etiam
extra patriam quam plurimis locorum no-
mina, a Lem incipientia, kd qnonim rstiones genui-
nas ne fagaciffimus quidem adiequetur Oedipus.
§. III.
Qirod ad naturalem paroecias Lemlandenfis In-
dolem attinet, breviter obfervo, quod ficut eadem eft
pars Alandiae- maxime meridionalis, eamque mare
undiqne alluit; ita clima ejusdem fit minus afperum 7
folum tempeftivum, & quarnvis arenolnm, attamen
tantum non übivis fertile. Araoenitatem vero terro&
adaugenc cum Juci paffim obvii, tum frondofae filvse,
modicae quidem amplitudinis, fed quse necefTariis in-
colarum ufibus,ut hadtenus, ita in pofterum fufficient,
praefertim fi prudentius ac parcius r quam in re fieri
iblet communi, cseduis uterentur. Luxuriant quo-
que campi perplurimis Florae dotibus, per Scandi-
naviam non tantum vulgaribus, fed aliis etjam inter
rariores haberi fo]itis T ad quam claflem referuntur
Cratagus (Oxel), Salix (JaUter)> hippophae (Hafs-
torn), Taxus (Idetraj, Aeer Platanoides (LonnJ, fra-
acinus rA(k), Llmus(A[m), Qvercus(Ek) t Cpului (Ol-
vontra) aliiaeque, fed quibus ulterius recenfendis lu-
rfeciee, ne falcom in aiieruur] Ltrjßoififle videarmes-
). Occurruut denique in noftra pai*Gecia mon-
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tes ad pagos Hellestorp, Sciderby, Biftorp, &c. in
quibus vero nlhil haftenus deteftum, quod euriolita-
tem fcrutatoris moraretur, aut fpem lucri faceret.
(/7) Si quis fcire defideret praecipua, quje Alandix folum
iubminiftrat, produdla naturalia, lux quodammodo
fatisfadlum inveniet curiofiraii per Cl. 'I7ERNSTRO-
MI dijfert. de Alandia, maris Baltici part Fo-
Jlerior. Upfalia An. 1745 editam.
§. IV.
Scopulos quoque Lemlandenfes, quantumvis a-
fperos & incomtos, in publicum ufum humana con-
vertit induflria. Certiflimis enim conftat documentis,
inde ab antiquiori aevo tres turres in exftantioribus
falebrofl hujus maris rupibus fuifTe sedificatas, quas
nimium adfcftas, ut inter Suethiam & Finlandiam
navigantibus non amplius infervirent, quum Chrifti-
na BERGKNSTIERNA, conjux Ammiralii Johan-
nis BERGENSTIERNA non fine magnis fuis refi-
ciendas curafTet fumtibus, gl. m. R. CAROLO XI gra-
tum adeo hoc obvenit officium, ut datis die 24 O6k.
An. 1671 Regiis litteris fundos quosdam in paroecia
Lemland ei donaret, ejusque prsediolo, Haddnas ibi-
dem fito, anne&eret (V). Et praeter hos tres pharos
quartum fuis impenfis in remotiori fcopi.lo exftruxit
Ammiralius modo nominatusj ejus utilitatem pro ea ,
qua pollebat, fcientia & experientia praevidens. Sed
quum haec turris poft aliquot luitra vehementiae flu-
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fluum ac tempeftatum fuccumberet, idem gl. mem.
Rex ad rubmiffam Collegii Camerae petitionem datts
die 8 Mart. An. 1694 gratiofiffimis litteris juffit, pha-
rum bunc publicis quidem exftrut fumtibus, bac ta-
men conditione, ut proximr accotae curam conferva-
tionis ejus inpofterum gererent. Adparosciam Lemland
noftra aetate tres Ipeftant phari (Bakar), primus qui
ad fitus eft plagarn, ex craffioribus conte-
ftns afleribus,Lefund dicitur; ejusdem ftruftnra? eftLag-
Jkars Baken y maxrme merlcfionalis & tertius ad oc-
cafum ex lapidibns An. 1744 exftru6his y Nijhamn ap-
pellatart afperis finguli insedificati fcopulis T in altitu-
dinem decem vel duodecira cubitorum fupra fuani
elevati bafin, curfui navium inter Svethiam & Fin-
landiara commeantiumdirigendoapprime Inferviunt. In
neutro autem ignes aluntiir nofturni, raro enim con-
tingit, ut poll medium autumnum ulli hoc navigent
sequor. Portus praeclpui ftmtßodhamn? Flaka & Ny-
hamn, quos vero navigantes non fubeunt nifi adverfa
tempeftate corapulfi.
(a) Fama conftat baud dubJa y colonos quosdam Lem-
landenfes ad annuum canonem 8c certas operas pos-
(eflbri prasdii Baddnas praeftandas olrm faide ob-
ftriftos; noftra autem «vo at> utroque hoc onerc
(unt immunes.
§. V.
Exigit a me officii ratio T nt pfenam qnoad fTeri
poteft, paroeciae Lemtand tradam defcriptionemj quo-
eirca
*)8 ( *circa rem haud Ingratam me fafturum puto, fi de pa-
gis ac praediis ambitu illius contentis, nonnulias in
medium adferam obfervationes. In anteceflum indi-
<*are fas efl, quod librum defcriptionis Terrse Alan-
diae (Jordebok) illo antiquiorem, qui ex auctoritate
publica menfe augufto /\n. 1661 ("ni fallor, numero-
rum enini charafteres funt in initio primae paginae
ferme oblitterati) fuit confeehis, & quo novus con-
flitutus fuit cenfus (Skattlaggning), invenerim nullumt
Ex hoc autem colligere licet, quod praedia eo tem-
pore, qua fuam civilem seftimationem, triplicis in
paroecia Lemland fuerint generis: Ve&igalia
Fifcalia (Crono), ac libera & quidem qua
majorcm partem veftigalia, unico tantum tunclibe-
ris annuraerato, fed cujus fors poilmodum in vefti-
gale fuit mutata; noftro enim sevo praedia Lemlan-
denlia funt aut veftigalia aut fifcalia (a). In hac au-
tem paroeeia ieorfim fpeclata fequentes occurrunt pa-
gi, numerus nomini appofitus indicat quot prsediis
quilibet conilat pagus: Biftorp Markelag och By olim
5, nunc 4 gaudet praediis; Rbrstorp - -3; Bengtshole -- /; N.orrby Markelag och Bij -- 6, huic jam innexus
eft pagus Bjbrkclund; nifi quod -sedirimus fuum pecu-
liare heic habeat domicilium. Haud procul a pago
Bengtsbble eft praedium Paftori ecclefias in habitatio-
nem ac fuftentationem conceflum; praedium hoc eft
feparatum (Enfcaka-hemman), minus commode sedi-
ficatum, agris, pratis atque horto inftructum. Supe-
riori
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riori feculo Paftor loci incolebat unnm pra?diorum m
pago Rirstotp. Pfceterea Suderbtf - -p; Pafteranga- ~$;
Fafingsboda - -5; Baddnas - - olrm !t\ nunc vero unoprred (//). Ulterius in recentioribu.s Rationariis occur-
runt Korso (a! !mannings-holme) & Stakskarr 1, nec
non tres aliaa infulEe communes Callmannings-hol-
mar) Pmigon, Nijom & /J/kon,
O) Quum noftra adfertio fide documentorum publi-
corum nitatur, nullam video rationem, qua indu-
dus Cl. adfirmare aufn, prsdia Lem-
landenfia elTe in univer(um tifcalia, vid. Tabnlam dis-
Jertationi jiits de Alandia priori prafixam.
(h) Cel. D. TILLANDER, auElor dijjertotionis de Avga-
ris Abo& babitje Piirte pofieriori p. 53 exiftimat, Lem-
bote promontorium Alandiae fpeciatim paroeciie Lem-
land, pyrarum, in illo excitararum, memoriam fuo
refricare nomine, rationem vocis bote deducens ex
veteri vocabulo Gothico Fita., Bita, Bota, fcire, in-
fjotep.ere, unde boeta Steinar lapides memoriales E-
nimvero quum Lembote f\t pagus, non promontori-
um quoddam, nec ullo conftet indicio, pyram quan-
dam heic loci olim fuifle ex(truclam, qnalis nec
juxta illud fretum fuit neceflaria, haud pra:ter rem
colligo, efymologiam iftam efle quidem ingeniofam,
fed tninus genuinam.
(c) Ad tenorem Rationarii illius antiqui, a nobis com-
memorati, hujus pagi incolae (ant conquefli , ufum
trium infularum {Ho/mar) pago (uo adjacentium,
fibi fuifle fubdudlum, easque arci Caftelhclmenfi fuc-
ceflu temporis faftas efle proprias; quorum autem
querela, an ex merito fafta, ignoro, furdas invenit
aures, B (</) Pra:-
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(d) Prxdium hoc primum inclarnit per NobilifTnnam
familiam BERIENSTJERNJANAM , noraen Noftra-
tibus perdiledlum. Probabile e(l, prcedium lioc, plures &
meliores olim habuifle xdes, quam ibi jam confpi-
ciuncur, rufHcas convenientes fnnplicitati; quamvis
illarum nulla nunc occurrant indicia. Cseterum certa
inter incolas conflat traditione, azdes hujus pracdii in-
habitade Regem gl. mem. CAROLUM XI, dum Aru
1671 alcium venatione, quo Heroico exercitio ad-
modum dde&abatur, in Alandia per alicfUot commo-
rabatur dies, de qua fequentem inveni annotatio-
nem,a PALMSKJOLDIANA, quam adfert CU TiERN-
STROM in didertatione cuat. part priori p. 12 not.
f. non nihil diverfam» Ar 1671 den 31 Augufti af-
refte Konungen, Drottningen, de tvanne Furfteliga
Froknarne, Hofmafterinnan , nagra af Fruentimbrer,
Riksmarfkalken Gr. GABRIEL OXENSTJERNA, Hr.
STEN BJELKE, Gref NILS BRAHE och Uu UHL-
FELUT til Aland uppti Alga-jagr. Hans MAj:T fal-
de der Sjelf en Alg, fom ftraxt ftupade. Den B.S.e-
-ptember afrefte de dirifrSn, och den 9 feglade de
ofver hafvet uti en ftor ftorirt, och komrao nagra
dagar derefter til Stockholm. Prajfumo etjam, Illu-
ftriffimum Comitem Perrum BRAHE, Gubernatorem
Generalem Finlandiae & Alandiee confticutum, dum
menfe Septembri An. 1639, rerum per Alandiam or-
dinandarum caufa ibidem commorabatur, ac vTenatu
Alcium graves fuas fubinde faliebat curas, opportu-
num Haddna(en(e hofpitium non fuiflb dedignatum.
His in medium allatis unicam annedo obfervatiun-
culam, lcilicet quod ad prxdium Haddnas etiam-




Sicnt fuam Alandi a Svecis ducunfc originem,
Alandiaque imperio Svethfco perpetim fult innexa;
ita admodum eft prqbabile, utrarnque gentem com-
munibus facris tam fub gentilismi tenebris, quam fub
Cbriftianae Religionis iiue fuifle addielam, adeoque
vei de (uperftitiolis illius ritibus, vel de luijus initiis
fpeciatim quidquam impraefentiarum diflerere, ouus
ftfturum plane fupervacaneutn. Templum, rccrius ut
videtur, Oratorium, cameram enim modice magnitu-
dinis refert (a) , paulo poft introdu<slam Religionem
Chriftianam ex faxis conftruxerunt incolae paroeciae
Lemlandenfis, idemgue St. OLAVO (£) nuncupa-
runt, a noftratibus etjamnum St. Olofs Capell di6lum.
Hujus in colli ad pagnra Lembote adhuc cernun-
tur rudera, parietibus ferme integris, tefto autem de-
molito, & magna lapidum congerie refiduum implen-
te aedificiura. Seculi,qup hoc exftru<si:um, vel idem
corruere pafTi funt incolae, nulla vel per traditionem
ad nos pervenit notitia. Caeterum St. OLAVi no-
men Alandis fuit peramabile; quippe cui Templum
etjam infulae Alandiae Wardo, paroeciae Sundenfi an-
nexse, dicarunt, ejusque memoriam adhuc refricafc
provinciale, idemque antiquifllmum Alandite figillum.
(a) Dimcnfionem hujus facelli feu oratorii a fratre meo
caridlmo accepi fequentem: Longitudo ejus eft nf
Uln. Sveth. Latitudo 84j tetfti (Roftets) altitudo iaf;
parietum feu muri altitudo 6i ; htnusque cra/Tities ii
Uln, B a (b) In-
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(h) Indubium puto, OLAVUM", cujus memoriae hoc
facelliim fuk dicaturh , fuiile Norvegia: Regem Ola-
um, Regis H.iraldi fiiium, ob Religionis Ghriftianae
propagandcC Zelum, & eximiam, dum viveret, for-
titudinem variasque imperii vicifficudines maxime
inclytum, tk pofl indeptam a papicolis canonizatio-
nem cultu religiofo per totam honoratum Scandina-
viam.
(V) Quum corpus Regis OLAVI pluribus pofl crucnta
fata ex traditione Monachorum inclarefceret fignis
ac prodigiis, a verifimilicudine forte non eft alienum,
plebem nimis credulam aquis foncis Boda , de quo
antea fum locutus, quod in vicinia sdis, tanto Di-
vo dicatff, edet, fingularem morbos fanandi vim tri-
buifle; autem hanc virtutem cum disje-
<ftis avitK fuperftitionis prsftigiis fenfim evanuille.
Durn hic fons, cujus aqus aliquem ex mineris pro-
dunt faporem, ab accolis haud_ ita pridem effbdie-
batur, in fundo reperti funt tenues quidam jenei
nummi, fub imperio Reginae cufi»
§. VII.
Ab hoc delubro recedentes, ad Templum, in quo
incolse parceciae Lemland publice facra peragunt, con-
fiderandum, pio proporarans ftudio. Situm hoc eft
ad dimidiam circiter milliaris Svecani partem verfus
orientem ab antiqua aede, in loco perquam amoeno
ad lifctus finus maris aedificatum & a St. BRIGITTA
nominatum. Quamvis nullis conftet monumentis,
quo tempore, aut cujns Tub aufpiciis illud, qua ma-
ximam
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xiraam partem ex rudibus confe&um faxis, fit ex-
flru'°.iin, probabile tamen eft, quod aetas ejus seram
reformatae per patriam Religionis Chriftianae ante-
vertat, quamvis nullae papismi reliquiae ineo fuperfint.
Arclioribus idem olim, quam quibus nunr gaudet, cir-
cumfcribebatur terminis; chorum enim iiiis fnmtibus
eidem adjungendum curavit Ammiralius & Regii
Collegii Ammiralitatis Confiliarius Nob. Dominus ]o-
hannes BERGENSTJERNA, de quo illuftri viro
ejusque conjuge,;>ef3orum infignia funt in noftram pa-
rceciam merita, honnulla fpeciatim.-pofiaiiodum adfe-
ram, anno fuperioris feculi'LXX^.y«n*-mihi fuit re-
latum. iEdis hujus longitudo eftrgy, latitudo vjl &
altitudo 33 uln. Svec. patetque in eam introitus per
tres portas, quarum nna occafum, duse autetn meri-
diem fpeftant. Non mulris quidem, quum tenuis fit
plerorumque kicolarum conditio, gaudet ornameDtis,
nec tamen omnibus deftituitur, quin fine ja&antiae cul-
pa profßerraufim, quod Templnm Lemlandenfe nulli
per Alandiam fit venuftate fecundum. In Choro, ut
ab hoc defcriptionem ordiar, altari ad parktem im-
pofita eft tabula, in qua depi&i cernuntuF tres Magi,
ab oriente venientes, & Clirifto Salvatori recens nato
dona fua fupplices offerentes. Ad infimam ejusdem
Tabulae orara, pofitae funt fep-em minufculas flatuae,
ex ligno manu fabrifaftae ruriori, nefcio quorum i-
magines referentes, cum infcriptione: Gudi til aro -- - ojfohan Glofsfon Berg och Kirftin Pars dotter (a)B3 Su:
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Snper eadem tabula muro depifta legunHir verba:
Veniti ad me omues, & dextrorfutn a tabula: Sfhaker
ochfer huru Ijuflig Herran er, finiftrorfum vero: Sall
ar denfom trojJar pa lionom. Ad meridtonalom hujns
ciiori parier :m dormitoriutn fibi Conjugi ex
coftis Uteribns exftruendum curaverat Nobiiillimus
BERGENSTJERNA; fed quod, dum Templmn baud
ita pridem reparabatur, i'uit demolitum, vejiuitati
quippe loci officiens, & lefti horum conjugum fera-
les, qui olim fin?rvmt duplicesj ■ii/it.rior.,ex afFeribus
quercinis, axterior ex laminis conftans, cnpreis, quse
vero ahenesi ,-infh£&u?nta 'Rofli, dum altero hujus fe-
cu!i decennio Alandiam tenebant, fecum, \xt relatum
accepi, .abflulernnt, nunc in alio- fepuicro fub ipfo
depoHci funt altari. E regioae fuggelti duas fufpenfe
funt tabnise, qiue concinent oradones, qnas Rex Au-
gulUlYimus GUSTAVUS 111 m comitiis An. 1771 &
1772 ad Regni Ordines habuit. Quatuor etjam in
hoc templo funt Lychnuchl (Ljus-Cronor)-uex ori-
chalco confecti, atque ex fornicis fublimi pendentes,
unus in choro, cseteri in aede facra: quorum major
taletn babet infcriptionem: flerrahs hus til prydnad
och areminne efter Harads-Domaren Hans Ersfon och
Brita Ers dotter af des fon Erich Hansfon och Huflru
Cajja Ers dotter ar 1782. In altero paulum minoii,
fed antiquiori, hsec occurrit epigraphe; Olofs-
fon Berg och Huftru Kirjiin Pars dotter; reliqui duo
Lychnophori infcriptionibus plane carent. Supra Sa-
crarii
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crarii introitum depifta eft imago Salvatoris, de cru»
ce pendentis, cui quatuor Evangeliftae adflantes re-
praefentantur attoniti. Gaudet quoque templum vafis
quibusdam argenteis & palliis lacerdotalibus fericeis,
ad cultum Dei publicum decenter adrniniftrandam ne-
cefiariis. lnfuper in hac JEde funt dnas fellarum fe-
ries, quarum illa ad dextram xxv, altera ad fini-
ftram xxx conftafc fedibus: illa a viris, haec a femi-
nis, dum conciones habentur, occnpatur; fed qunm
il!a viros nequaquam caperet, recentiori sevo ad oc-
cidentalem templi partem exftrufra, fimulque non
invenufte depi&a eit fuperior contabulatio (Svethice
Lucktare) IX fedilibus diilinfta. Addo denique, quod
intra templum fit unicus lapis fepulcralis infcriptio-
ne, quae fimplicitatem magis auftoris, quam fui pro-
dit feculi, notatus: efl: autem illa talis: Paftor i Leni-
land Herr Mathias och defs Huftru Brlta aro
har begrafne anno och vet, at pa dcnfijia da-
gen mafte jag med gladje Upfia af min graf. - - - Den
fom ror och tildgnar Jig min graf, honom dommer Gttd
vifi til mbrkfens hctf.
(/?) Seridim rronendum, quod quoties horum conju-
gum in noftxa diiTtrr jrione injicitur mentio, toties
indigicetur BER^BNSTJERNA.
§. VIII
Occidentali Templi hujns parieti extrorfum ad-
jun&um eii sedificiura turritum, ex lapidibus conftru-
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&um, in quo duse eampanae mediocris magnitudinis
funt fufpenfae, quarum fonoro clangore populus Ltm-j-
landenfis ad facra folenniter peragenda convocatur.
Neutra harum nolarum, quas difparis funt magnitu-
dinis, opere quodam caelato efl infignis. Major ea-
rum adflantibus hanc legendam pra bet infcriptionem:
Soli Deo Gloria - - CAROLUS undecimus, Svecicr, Rex
- - - Fru Cliriftina Friherrin-
na til Haddniis &c. (a) Liber Baro Lorens CREUTZ,
Toparcha Doffi. GEZELIUS\ £f. F.
Epifcop. Aboenfis - - Dom. Matthias Berg, Prccpojitus
Dom. Matthias £?ohannis, Paftorin Lem-
land Cafper Torenftrbm, Lands-Fifcal D:nus
Sveno Forsman, Sacellan in Lemland Pfalmen 133
v. 7. Hans och Mats Andersfon, Kyrkovar-
dar Gudi til ara och St. Brigitte Moder -Kyrka
uti Lemlands Sockn til prydnad ar jag guten i Abo af
Mafter Marten Mickelsfon anno 1691. In minori cam-
pana haec tanturamodo leguntur verha: St. Brigitte
Kyrka. Kyrkoherden Amnorin. Kyrkovardarne Hans
Parsfon oeh Jklatts Mattsfon, guten i Stockholm af ffi-
han Falften IJ7I. Haud vane praefumo, utraque hac
campana antiquiores habuifle noftrum Templum; cu-
jus autem illse fuerint conditionis, aut quae earnm fa-
ta, me plane fugit. Clauditur denique coemeterium
muro non exiguae amplitudinis ex colleftis grandio-
ribus lapidibns congefto; quocirca in laudem incola-
rum haud erit reticendum, ab bis gravitcr fuifle cau-
tum,
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tum, ne quse intra Templum fepelirentnr funera, nt
mortuorum exhalatijncs fanitati piorura Dei culto-
rum non oificerent.
(a) An plura ipfa poflederit prsdia prster illud exi-
guum Haddiias, veftigaiis indolis, me fugic.
§. IX.
Quatnuis in finu Ecclefias Lemlandenfis nafci
non contigerit Nob. Johanni BERGENSTJERNA y
vel hujus conjugi Chriftinae, Petri filise, tantis tamen
eam ornarunt rauneribus, quanta a benignifiimis pa-
tronis exfpe&are fas eft. Jubet igitur pietas, ut de
utroque aliquid faltem per transennam in medium
hac vice proferam. Meura autem non eft, vitam il-
luftris hujus viri hifce pagellis enarrare; quum otium
mihi in hoc negotio fecerit Abrahamus ALCINIUS
Sermpne funebri in exfequiis Johannis BERGEN-
STJERNA Holmiae anno 1678 a fe habito; ex cuju§
relatione vitara illius concinnavit Johannes GEZE-
LIUS in Lexico Biographico p. &feqv. ex qui-
bus fcriptis nonnulla in prsefentem rem adferam mo-
tnenta. Ignobili ortus fuit ftemmate Heros noller,
Patre natus OLAVO Andreae filio Berg, cive oppi-
di Nortelgae & matre Catharina Andreae filia. Ille
vero ficut per naturam impiger & ere&ae admodum
indolis fiiit, ita per arduos egregiorum fa&orum gra-
dus, nullius patrocinio fpeciatim adjutus, ad illuftria
C Ara-
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Ammiralii ac Regioe Atnmiralitatis Colfegii Confiliarii
munera pedetentitn ac robuftis adfcendit paflibus ;
Nobilitatisque infignia in fuam inferens familiam,-Gen-
tilium nqmen BERGENSTJERNA adfumfit. Enim-
vero quum ex dileftiflima fua conjuge nullos fufce-
perat liberos, nec de fua in Palatium Ordinis No-
biliunn introduftione fuit follicitus, quamobrem nee
haec familia in Matricula Nobilitatis. Svecana& ab il-
luftri STJERNMANNO conlignata & edita occurrir.
Floret quidem noflro sevo NobililTima familia BER-
GENSTJSRNA,Ted quss recentior alii Satori fuam
debet originem, quod ex nominato colligere licet li-
bro. Quoties quld otii ex" militia navali nodro
eoncedebatur Heroi, quale ipfi experto fua raro in-
dulfit itrenukas, toties ad pnediolum fuum Haddnas
in paroecia Lemland fito, tanquam ab alto ln defide-
ratum fe contulit portum, übi ex fuo cnbili Neptu-
num modo placidurrr, modo ira ingentes voluentem
fluftus contemplabatur, exiguo hocce rure magrs,
quam ampliflimo deleftatus feudo. Hujus conjugem,
infigne fexus fui ornamenturn, viduam faclam, quae
marki, a fe tenerrime dele&i, cognomen BERGEN-
STJERNA, fibi ut hereditatem caducam appropri-
avit, in matrimonium duxit Dioeeefeos Aboenfis
Epifcopus &c.Dn. Doftor Johannes GEZELIUS,G.F.
ad fecunda transiens vota; quum autem ipfa poftju-
cundum fexennii confortium hunc etiam fibi morte e-
reptum defiderare cogeretur maritum, urbanum effu-
giens
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giens ftrepitum, ad fuum prfedium Haddn&s, quo nt
moleftiae ac curarum levamine fruebatur, fe contulit,
übi fua fe involvens virtute, nulli fere per reliquam
setatem, nifi Deo & ecclefiae Lemlandenfi, donis a fe
iterum iterumque ornatse, nota. In ejus hpnqrem ac
meunorjam fermnnem exfequialem anno 1703 habuit
Daniel HAGERT, Paftbr ac Prsepofitus in Fiailr6m.
§. X.
Munerum Paftoralium per Alandiam collatio ex
gratiofiffitna Regis Ai>guftiffimi denominatione in uni-
verfum pendet Et quod Ecclefiam Lemlamtenfem
fpeciatim attinet, quura nec ©adem fit numerofa nec
incolarum conditio lauta, ,Pafi:or Ecclefia? folus con-
ciones publicas & alia negotia facerdotalia admini-
ftrare tenetur, in arduo tamen hoc munere ab alio fi-
bi adjun&o Sacerdote plerumque adjutus, fed cui i!!e
faiarium praeftabit. Optaffem equidem, integram Pa-
ftorum Lemlandenfium feriem nunc exhibere; fecj
meum de Vis inquirendi ftudium fefellit nionu-
mentorum inopia, qui vero ad ngftratn pervenerunt
notitiam, funt ordine fequentes:
i:o GEORGIUS HENRTCI, quem decretoCon-







men locum ejus natalem indicat, an. 1657 Paflor £c-
clefiss Lemlandenfis conftitutus.
5:0 PETRUS RINGIUS Pailor ibidem 1674.
6:0 MATTHIAS gOHANNIS, antea Sacellanus
in Lumparland, dehinc ad munus Pafloris in Lem-
land an. 1691 promotus.
7:0 ffOHANNIS WRPANDEKAhndus, cujiw
cognomen indicare videtur, euin humili loco ortum
& patre colono minori (Torpare), forte ad praedium
Haddnas perdnente, fuifle natum. Ejus educationis
ob fingularem ingenii vim in eo adhuc puero animad-
verfHm, follicitam egit curam Nob. D:na Chriftina
BERGENSTJERNA. Vir fuit multse ac prsclar»
eruditionis, qui an. 1692 Abose in 4:0 edidit difputa-
tionem de intilledtione increata, Praefide LUND, &
biennio poft diflertationem gradualem, cui titulus:
Ratio Sana de captivo Gentilium lumme, ftve infufficientia
JSfaturalis Religionis adfa!utem t contra infanam Edvar-
di HERBERTI, Baronis Angli, in 4:0, Prcefide RU-
DEEN, eodemque An. 1694 die 25 Nov. honores
obtinuit Magi(leria{es,quadriennio ab hinc feu an.
Paftor Lemlandenfis fuit conftitutus; nec dubito, quin
ad hanc fui Alumni promotionem,quantum potuit,con-
tulerit Nob. Chriftina BERGENSTJERNA; munus
au-
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autem'hoe,' quod irs viridi obtinuit setafe, fatis prap-
ventus per annuum tantuminodo fpatium adminiftravit.
8:0 Ericm- PIAMP/j'AR. Paftor an. 1699 defignatus.
9:0 Qabriel Aidrece FRONDELIUS, Aufiro Fin-
landus,civis Academicus 1693, edidtt an. 1699 Aboas
f>u dijjertationem de numeratione per vir-
gulas in 8-0 Praefide RUDELN? & anno fequente dis-
ferrationem gradualem in %\o cui titulus: Circulus ar-
tium, quce appellantur liberalcs, eodem Pra:fide; quibus
aliisque eruditionis fpeciminibus circa flnem
ejusdem anni Philofophiae Magifter follenniter fuit
nunciatus. Deinde Collega Scholae Cathedralis Aboen-
jfis, paulo poft Colleclm- ibidera & anno T706 Paitor
Ecclefiae Lemlandenfis conftitutus. Incidit hujus aetas
in tempus Patrias turbulentiflimum & Alandis, fub triu
culenti hoftis jugofpiritum aegre ducentibus, funeftifli-
mum; quo autem decefTerit anno me fugit.
10:0 Paulus Danielis MANSNERUS, Alandus,
civis Academicus Aboenfis 1694, poft pacem almae Pa-
trise redditam, Paftor Ecclefiae in Lernland an. 1721
fuit creatus, quem licet confanguinitatls gradu attin-
gam, fuit enira cariflimse meaeMatris Avus, vitam ta-
men ejus plene enarrare nequeo, muneri fibi deman-
dato per fepteradecim, ut opinor, annos praefuit.
11:0 DanietPautiMdlVSlVEßlJS,Ahndus, natus
an. 1702/ privata ufus inftkutione, donec in ftudiis
C 3 litte^
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litterarum adeo profecerat, nt An. 1725 civitati Aca-
detnicse Aboenfi nomen dare pofiet. Hic autem dua-'
bus inclaruit difrmationibus, in publieam err.iffis lu-
cem: altera de CttltWDei externo, Praeiide I3JOERK-
LUrsID an. 1731, altera de Stoicorutn, Praefide
HASSEL, an. 1732 utraque in 8-'o, quibus legitime
fummos in Philofophia honores die 11 Julii
ft. v. anni proxime memorati confequebatur. Sacro
Ordini an. 173 inkiatus, & die 25 Novembr. an. 1736
in matdmonium duxit leftiflhnam virginem, Chri^
ftinam ROTHOVIAM, Paftoris in Hammarland fi-
liam; atque pofl: Patrls cariflirni obitum ex concordi-
bus incolarum paroeciae Lemlandenns CufFragiis, quse
rata efle judlt Rex ClementiflTnnus, die 19 Decembr.
an. 1739 pafloris rnnneri admotus; fed non multo
poft ob vim hoftilem folum vertere & in
Svethiamfe recipere coaftus. Poftea defignatus, qui in
fynodo an 1746 Abose habenda, concionaretur-; fedparT
tes fibi injunctas ob infequentem Epifcopi morbum &
deinceps mortem obire ei non Jicuit. Ex vita a«.
1765 disceffit.
12:0 Otto AMJSfORTN, Viburgenfis,
natus An. 1731, Gymnafium adolefc.ens frequentavit
Borgoenfe, donec ob navatara litteris operam in nu-
merum civium Academiae Aboenfis coopfari An. 1740
mereretur. Sacerdotali ad Legionem Aboenfem pe-
deftrem munere An. 1752 facris initiebatur.
* ) 23 ( $r
An. 1754dieg Januarii thalami fociam fibi junxithone-
ftifiimam Virginem Helenam PAL6EN, civis ac mer-
catoris Nyftadienfis PALeEIvI filiam. An. 1759 exgrav
tiofiflimo Regis diplomate Pallor ad Legionem modo
memoratam fa&us, & An. 1767 ex gratia Regis una-
nimis Lemlandenfium votis horum Paflor conftitutus,
Praepofitl decore die 15 Julii An. 1784 ornatus; cui
annls ac meritis venerabili Myftae & a fuis parochis
impenfe diJefto, placidam & vegetam omnes ac fin-
guli apprecamur setatem.
§.XI.
Sicnt mcolarum fncrementum pro eximio tam
Divinae bonitatis, quamimperii pmdenter ac feliciter
adminiftrati documento haberi debet; ita praefentis
quoque defcriptionis ratio poftulat, ut defignationem
«atorum» parium matrimoniorutn junftorum ac de-
natorum in paroecia Lemland his exhibeam pagellis
talera, qualem A&a Ecclefias nobiscum benevole cam-
municata cortinent:
Anni
Sed argumenti hujus filum, quod nunc interrumpere
rerum mearum poftulat habitus, propediem, fi Deo
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Confmfu Amplijf. Facult. Philof. in Reg. Acad. Aboenjiy
Prcefide
Mag. JOHANNE BILMARK,
Hijior. ac Philof. Pratt. Profejfore Reg & Ord.
Pro Gradut
Publke examinandam proponit
3DJLWXKX-. -Alumnus Regius, Alandus,
ABOiE, Typis Frenckellianis,
In Auditorio Majori die XVI Junii
Anni R. S. MDCCXCII,
Horis poft meridiem folitis.
§. XII
Exiguam difTerendi materiam mibi praebuit Paroe-
cia Lemlandj qua autem multo minorern fubmt-
niftrat, quae eidem eft annexa, Lumparland; cujus de-
fcriptia raeatn qoalemcunque nunc poftnlat operam.
Eft autetn Lumpariand inf'ula r ad boream, orientera
& meridiem mari, minoribus aliquot diftin6lo infulis,
cin6la,ad occidentem vero eam alluit tacus, feu finus
maris araplior, Lumparen a noftratibus appellatus,
A Paroecia Lemland per fretum ex>, quo fir
loco, 900 aln, Svec. circiter orientem verfus dlsjun-
fta, bac tamenr magis boream verfus a-
deo ut illius pars meridionalis aquilonari parcßGiae?
Lemlandenfis orae ferme refpondeat: in fongitudinetn
vix ultra fefqut-quadrantem milliaris Svecanf, & in
latitudinem per tres admodum qnadrantes di6li milli-
aris patet, prolndeqae ejus arca vix qnintara partem
milliaris quadratici Svec. exaequat,- feu 4600 jugera
eirciter continet. Quse de foloque parcEciae1
Lemlandenfis fupra dixi, In infulam Lnmparland ob
vicinram locorum pariter valent, Nornen fortita eft
liaec infula a contigoo maris finu occidenfealf, Lumpa-
ren di&o, quse vox defcendlt a Gothico Lumpen, qua
vocabnlo defignari foletres, vel m i'e rmnoris tnomen-
ti, vel faltem in ad aliam tah's habita, ut adeo
Lumparen nuncujjatus, q,uafi mare exiguum.
$, m,
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§. XIII
Eft aufcem infula Luraparland magis montofa, qnatu
Lemland; inter ejus montes prae ceteris eminet mopsf
Kasberget nuncupatus, ad occidentalem terrae partem
haud procul a promontorio Lumpo fitus, ejusque al-
titudo juxta meam qnalemcunque menftirandi ratio-
nem, fine inftrumentis fafram Mathematicis, a fuper-
ficie fubje<fti maris per 73 uln. Svec. in perpendicula-
rem adfurgit altitudinern. Appellationem fortitiis eft
a Kqfe, quae vox congeftam iignorum ftruem, gravio-
ri quadam calamitate, incolis, ab hoftibus prsefertiui
imminente, incendendam denotatj qualem pyram in
monte difto olim fuifle exflruftam, omni caret dubio.
Circa medietatem ferme hujus montis fpecies quaedam
antri occurrit, ex lamina craffiori lapidea, alii fa::o
in formatn plani inclinati fuperimpofita, & locum in-
teriorem ita excavatum formante. Habet hoc-antrum
longitudinem 8» latitudinem 4, altitudinem pariter 4
ulnarum, introitum vero anguftiorem,q«ippe non ultra
fefqui ulnam, five longitudinem five latitudinem fpefte-
mus, patentem. E regione fere hujus introitus mururn
ex congeflis lapidibus induftria humana formavit. Ati
hoc antrum vel vorticibus aquarum cataclyfmi univer-
falis, vel viribus hominum fuam debeat formationem,
expifcari non potui, nec mihi conftat, an peculiari cui-
dam ufui idem antiqiTiffimis deftiqatum fuerit tempori-
bus. Si quis fibi perfuadeat, piratas, titulo, ut
tunc erant tempora, honorifico Wikingar nnn-
cupatos, a'd hoc antrum ex pFocellofo vel infido fe
D 2 con-
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contullffe tnari, & in eodein fua fubinde condidlffe
fpo!ia r ei fuae praeiurationis delicias lubens permitto.
Qnainvis autem antrum hoc non femel pcrlttftraverim,
nihil tamen in eodem praeter quaedain invcni ligna,
vel in neceflkatem a nautis, ad hoc littus appulfis,
vel potius in deleftatiouem ac recreationem a pueris
incenfa.
§. XIV.
Quum area infulse Lumparland'ne quartam qui-dem conilituat partem Paroeciae I.,emland, & ob fre-quentiara raontium, & aliorutn impedinitntorutn hac
culturse fit minus apta, fieri aliter nequit, quarti ut
numerus pagorum & prasdiorum in illa fit minor;
quos tamen ad eundem <, quem fupraindicavi tenorem,
heic adferam, fcilicet Clemetsbi)"-4 (aj, Krogjiad -2,
(£), Lumpo — 3, Norrboda—q-(c), Skag—i (d), Svinb 3— Lumpartg—6 (/)Huc praefcerea pertirit-t Terra
commnnis fAllmannings jord) nec non infula Tvcga-
ta nuneupata.
(a) Ad tenorem antiqui flligs a!bi, cujus fupra merttio-
nem feci, irt hoc pvgo fuperiori feculo "fiifcrunt %
pFsedia, quae nunc numerantur quatuor; tinum borura
Saceliano loci ad habitationem conceffum, (uis non
caret commodis.
(l) Fn ambo harc pracdia jus vedigale rattfchef)
nuitierata pecunia fibi comparaße nitmoracur AiilseMagifter- D:nus Alexauder difClounx\ alteruai ho-
rumnunc eft vedligale, alterum tifcale.
[e\ In pago olim fuerunt 5 pracdia, ceu antiquum docet
Rationarium, quae nunc 4 meoiorantu, «, fr?s-
W } ** X f(</> Prsedtum hoc, quod ex terra inculta & exfranea
(utjord) Pater meus diledilTimus & pofl fata defide-
ratiflimus, Rei venatoriae per Alandiam Prafe&us,
Israel Jacobi Mall6n excoluit, eidemque ingentes
pro fuis facultatibus impendit fumtus, ratione tani
opportuni fitus,quam fyrnmetriaf, numeri & ampii-
tudinis aedificiorum mulcum ottert obkvftamenti. E-
jus fpeciem venuftam haud parum augec hortus heic
inltrudlus, pluribus frudliferis luxurians arboribus.
(e) Heic quoque invenitur hortus, cerafis confitus.
(/) Unum hujus pagi praedium, quod olim fuit libc-
rum, polledk Nob. J-obannes Svinhufvudt infelici fa-
to notus.
§. XV.
Tefnplum annexse Ecclefias Lumparlcmd in meclio
fere iniulae haud procul a finu Capellsuksn nuncupato,
ex ligno eft exitructurn. Tres mutationis iliius, fi
per traditionera dirringuere iicefc periodos:
priraum idcmque antiquifMTiura circa mediuni ieculi
XVI adradices iliius collis t in quo_praefens coiivicct,
ex ligno etiam fuit confe:c]:uni,(antea tein.pluir. l.oriilun-
denfe frequeijtaiie videntur inco]a')r<ed diun hoc non
jnulta poll ludra fatifceret, cr.ju.s tamen marifeda
adhuc fuporfunC rudera, alind iu colle, qlio ! o-
diernum -comparH:, fuit Eeujiicatum, quod vero nec
'l(jnt!,any t'.;!it cOtarem, a.Rollis qtiippe, d\<a Alandiam
aitero hufus feciili d:icennio Ibis fibi fubjeclNm teae-
bantcopiis, mlcioquo iracundise thyrfo perci+is, in-
c-nfum. In deiilceps locum pisefentem sedem
fucram {'upra eadem baH jToftri eAitruxeruut infuhini,
D % nec
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aee operibus nec fumtibus m re tam neceflarta par-
centes, ab Apoftolo S,t. Andrea nomeiTindi-
jjerijnt. Longitudo ejus eft 19, Latkudo ie |, altitu-
do parietnm 5 & tefti fublimitatjs 10 i uln. Svec- te-
iftutij ex fcanduljs (Jftan) eft eonfe&um, Interiora
hujus templi contemplantibus fe ftatira ofFerunt
3tnbulacra ? in medio fere aedis fe decuflatim fecanda,
altero a merfdionali janua ad januam facrarii, altero
occjdentali parte Drientem verfus refta tendente,
Ab ntraque parte duae occurrunt fellarum feries, in
qualibetfdecem fedilia longiora, Sed quum hsec de-
yotos npp caperent auditores, exftrufta.infuper fuii
contabulatio fiiperior (LacktareJ, quatuor inftrufta
fcaranis, in cujus advr erfa parte repraefentantur duo-
decim Chrifli Apoftoli, hac adjefta infcriptione: Den-
ne lacktare ar bygd i Pajlor Daniel Mansneri och $a-
cellani Henric lAndqviJis tid i?6q, malad af Claudius
Lang, Altari irnpofita eft tabula ex afleribus confe-
fta, in <jua repraefentatur Salvator mundi Chriflus,
wltimatn pum fuis jdifcipulis habens coenam, hac adpi-
fta epigrapbe: Denna Altartafla forard til Capellet pa
JLumparland 1736 af coufardier-fararen Anders Edbarg,
fbdd i Clem&sby, Ex te£io templi duo pendent lych-
jiijchi, px orichalco quorum major fex ex-
tendens brachia hanc offert infcriptioneni: Ar 17 (>8
ar denna Krona fbr Lumparlands Capells egeiv koftnad
blefven fbrfardigad i Stockholm af £fohan £f. Martens-
Jbn. Minor quatuor gaudetbrachiis & hac infcriptio-
fie; Gudi til. dra fhrard afffins Andersfon i Angh med
defs
* > 5* ( *difs hujfru Catharina Matts dotter Hyfing. Anno 1712*
Hwfura fiiius fuggeftum fais pingendum ctiravit fumti-
busceiJT appi&a docet Infcriptior Denna makingpaPre~
dikftoiett ar pakojiad nfAtiders i Ang'6 ar jy6o.
Maiad af Ctaudius Lang. In Cancellis, qui diflingvunt
chorura atemplofufpenjaeft tabiifa,orationem
quara gl.mem, Rex GUSTAVUS III ad Ofdinesregni
Holmiae an. convocatosf habuit Intfa templi am-
bitum nulii occurrunt lapidesr fepulchfales, epigraphe
quadara notabiles. Alia templi hujus cirn<4i4,- inter
cfuae proecipue eft PalHuffl Sacerdotale fericeum, quod
eidem dono dedifle fertnr NobilifTitna ChriHiaa BER-
CENSTJERINfA an. 1659 filentio iaffl prattfefeo*
§. XVI
In aedificio turrfto, cujas apex Tnpra foatn
uln. eft elevatus, ad occidentalem feflipli p; rtent
fictrti mosrfert, exftruflo, duae qo; tr atram-
que liberalkati Nobiiiffimse Fami':fße BtrgenfijcrnicifCg
Kcclefia in Lutnpariaftd debet, quoties Vef populus acf
con&onea vocaodus1,- vel iriitßinens indicanda csfa"
mitas, puifantur. Minof baroffi ca lato onini deftiriira
cpere, hanc infcriptionem: MarJitftc Captititt
£fohan Olofsfon Berg och Kirftin Peders dvtier. Cttd
gifve dem lijcko och valfardt an. 1660. *Maiof eafi nt
fjfluram egit, dum iti tertificatiofienv pnblrci dolcns
ex obitu gl. mem. Reginiß Ufricce Ehonorce ffi I*4l
pulfabatur. Refufain' nafic fuiflTe' campanam & e;.rw
dem, fed no?o habitu e(Te cnm hndierna raaiofi Lum-
parlandenfi iacilis crederem r nili infcfiptio doc< tett
f 1 i* c *
hanc emtam fuifTe. Ita.-enim ]tvcc fonat: Tilt Guds a-
ra, och Lumparlands Cap: ■'nmlings pnjdnad ar
denna Klocha kopt uii Paftorls Magr. Daniel "Mansncri
tid—Mc fecit £f. Mejer, Holmiec. Ccemeterium tra-
bibus cenfveto modo fibi impofitis eit feptum at-
que opportunis claufum portiis.
§. XVII.
In facris concionibus habendis Paftor, vel 'qui
fuam levat operam, facerdos, & Sacellanus vices in
templis pro re nata permutant; quamobrem etiara
Sacellanus in Lumparland ex paroecia Lem-
land falarium percipit Qui Sacellani munere in an-
nexa modo memorata fun&i, ad noftram notitiam
pervenerunt fequentes:
i:mo ISJJCUS BUSCHERUS, quiP&ftor Ecclefus
Lemlandenfis poflmodum fuit conftitutus.
z-AoMAGNUSANDREJE, qui circa raediumfupe-
perioris feculi munus Sacellani geflit.
3:tio ISRAEL HAMMAR.
4:to MATTHIASgfOHANNIS ad munus Pafloris
in Leraland an. 1691 promotus.
s:to SPENO FORSMAJV, -Vermelandus, An. 1679
Civis Academicus Aboenfis, & an. 1691 Sacellanus inLumparland faftus; fed cui muneri per tempus admo-
duiu breve prsefuitj ei enim
6;to
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fcto MICHAEL HENRICI STIGELIUS, Nylan-
dus, An. 1693 fuccefllt.
y.-mo ifOHANNES TECTONIUS, Nylandus, An.
1693 Civis Academicus Aboenfis, & an. 1704 Cora-
minifter in Lumparland.
8:vo HENRICUS LINDQFIST, Alandus, natus
an. 1705, Civitati Academicse Aboenfi an. 1729 adfcri-
ptus, an. 1744 Sacellanus in Lumparland, qnam fpnr-
tam per annos XLI adminiftravit, oftogenarius ac
cselebs ex hac vita an. 1785 exceffit, poftquam per
duos annos, apoplexia laborans, mutus fuifTet.
9:no ISIUEL FEIiDINANDUS HJRTMJiV,
Nylandus, natus an. 1748* Civitatt Abo-
enfi an. 1758 adfcriptus, an. 1768 facro iniriatus Ordi-
ni ex vocatione fui AntecefToris, an. 1770 Adjun(ss:us
Paftoris ac Praepofiti in Lemland, an. 1786 Sacellanns
inLumparland;cui infunm &Kcclefia?commoduiH quae-
vis faufta & felick ex animo apprecor.
§. XVIII.
Membrorum Ecclefiae in Lumpariand tam incre-
*mentum, quam decrementum annunm fequens liftit
tabula, quam heic appofuifle haud pigebit, licet ea-
dem qnod ad prima praefentis feculi decennia frag-
mentum referat
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Ex utrlusque Tabulae "Natorum ac Denatorum
tam in paroecia Lemland §.jXI, quam proxime prse-
cedente in annexa Lumjparland , perluftratione,
nonmilla proponam porisraata, attenti Leftoris cu-
riofitati fponte fna fe forte offerentia. i:mo Ex his
igitur cbliigere licet, qnod ab annoi73O, ex quo cer-
tior habetur natorum ac denatorum numerus, ad ini-
tium anni proxime prseterlapfi, feu fexaginta annorum
fpatio populus in paroecia Lemland 463, & in annexa
Lumparland iB5 perfonis circiter fuerit auftus. Dico
circiter, quum non conitet, quot vel maritimis itineri-
bus vel belli tempeftatibus obierint, vel ad alias fe
contulerint provincias. 3:0 Quum Majores noftri ab an-
nox7r3,ob ingravefcentem hoftium faevitiam fuos relin-
quere cogerentnr penates,acper infequentesVlllannos
trifte admodum fatum eis incumberefc, nihil litteris ab
eis fuit mandatum, unde illse in utraqne tabula lacu-
nae. 3:to Habita decenniorum computatione colligi-
tur, numernm natorura uno circiter triente fuperare
numerum denatorum, incrementumque cujuslibet fe-
re anni efle fatis notabile, majus futurum, nifi vario-
lae & alii morbi, infantiae prsefertim pecuiiares, haud
mediocrem fubinde edidifTent ftragem. 4:to praeter al-
latum culcutum, falubritatem harum infularum often-
dentem, eam quoque evincit quorundam incolarum
longtcvitas. Obiit enim anuo 1737 hodierni coloni in
Lumparbij Ohni filli Socrus anno aetatis fuse
CVI; & in Lwnparland praeterea funt duo viri, toti-
demque foeininas, qui fere iecularem finenli
obtinuerunt. E 3 §. XIX.
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Memoriae prodit Rev. Doch BaNG, CATIIARI-
NAM,gI. mera. Regis GUSTAVI l Viduam, in A-
Jandorum utilitatera ItatuifTe urbem condere in littore
portus Flakd) ndvenienubus undique navibus perquarn
commodi, precibus auce.rn civium Huhnenfium, timen-
tium, neiua hinc detrimentum caperent comnjercia,
permotam, ab boc ineepto (a). Qmim
Hidoricus hic aetatem Reginae commeinorattE pro-
xime attigerit, iidera narracionis ejti.s follicitare nc>-
}o, quamvis hoc anguihun condiiuni a nulto alio
relatum adhuc invenerim; att.amen non video, quid
periculi eomraerciis Holmenfibps per conftitutam iu
Ahindia urbem quumiinum five Bothni-
cnm, five Fennicum navigantes pauci, nlfi tempefta-
tibus compulli, a refto Holmiam verfus divertiflent i-
tinere, & Alandi, undis velut innati, proindeque ma-
ritiraa itinera non molefta cenfentes, merces fuas
Holmiam potifnmum transvexiiFent; docente experi-
entia, oppida minora in majorum urbium vicinia po-
lita, phtiii quadam ita adfici, ut fuam raro elu&ari
queant tenuitatem.
(<z) Vid. ejitsd. Hifi. Ecckjtaflic. Svec. Gotb. p. 298.
§. XX.
Quse oeconomiam paroecias Lemland Cameraletn
plenius cognofcendam fpeftant, eorum pleraq.ue lingua
proponam Svecana,non quod vocabula Latina deiint,
materiae defignandae haud inepta, fed quod
eadem fenfum non fundant fatis clarum, rerum patria-
riun
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rurn ignaris. Enligt den ofvannamnde Jordeboken
ofverA]and,f6rfattad ari66T, var da i Lemlands Sok-
nur Skarte jordemarker fa) 6813 f; Crono dito 4213,
Kyrko Jordemarker 38; Summa 11064 f jordmarker;
Skattehemman 59, fom i mantal gjorde 57 ij Krono-
hemman 30, g6rande i mantal 34 t, Fralfehemman,
1, defs rnantal i;,Saledes voro i denna F6rfamling —
00 bemman,och mantal 76 t. Merr enligt 1789 &rs
Jordebok befunnos i bagge fokDarne 11244 * Jorde-inarker, Byar 52, gamla hemman nya 92, gamla
rnantal 77?, nya mantal-Skatte-22 T D:o
23 tt, Tre aHmannings Skatteholmar och en allmaa-
nings Krono jord.
(a) In dimenfione agror.um, pratorumque Alandi adfu-
munt fundamenti loco Jordmarker, ficuc in aliis re-
gionibus numerat)tur Jugera.
§. XXI.
Ad tenorem antiquioris illius 'faepius citatae A-
landiae defcriptionis, pra>dia paroeciae Lemland in u-
niverfum fequenti taxata fuerunt modo.:
Hemraanen tilfammans rantade Silfvermynt.
til Cronan : D:r ore p:r.
rantepenningar —
ifrads penningar —-►kjuts penningar —84 T:r 38 Ivpr O) Spannemal
155 L:d 11 J i Mr SmoL
30 L.d 4 | M:r FlSflc —30 L;d 4 | M;r Torr Fifk
40 30 3 i
10
7 io
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(/7) Ex veteri menfura 4oCappar efficiebantunamTonnam.
§. XXII
Ex tabula cenfus (Mantals-langden)-, ao. 1791 per
parosciam Lemland inftituti, colligere licet, nume-
rum hominum in utraqueinfulaLemland&Lurnparland
tunc degentium , fuiffe 1135 (0) numerumque familia-
rum (Rdktalet leu Matlagen} confecifle fummam 143;
quare quum earundem area conficiat unum circiter
milliareSvecanum quadraticum,patet, parceciam hanc
intuitu numeri incolarum nulli fere earnm, quae in au-
ftraHbus regni provinciis paris funt amplitudinis, efTe
fecundam, folis forte Scanicis exceptis (£). Praeterea
quum folum Lemlandenfe fit pluribus inlocisfabulofum,
adeoque fegetibus proferendis perfeminusidoneum,ru-
ricolas nollri exiguos in univerfum habent agros, qui
quantumvis largiter faginati ac bene culti, tantam ta-
men frnmenti copiam non praebent, quanta necefli-
tati incolarum fuiFicefet; quera taraen defe&um quo-
damraodo fupplpt captura pifcium. Infuper quum pa-
fcua tam in utraque paroecia, quamin adjaeentibus mi-
nori-
S2? 44 ft:n Fogel —7 ft:n Kor
14 ft:n Far — —33 Alnar Valmar —49 4 Lafs H6 —225 H Lafs ved —
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noribus infulis fmt pinguia ac' laeta, greges quoqoe
pecornm copiofum fundunt lac, ex quo optimum bu-
tyrura & cafeos haud contemnendos in fuos conficiunt
ufus. Ligna denique praebent filvae non in neceflarios
tantum ufus,fed ut plures orgyias Holmenfibus fup-
peditent; nulla proinde infulanis noftris eft ratio, qua-
re de duriori conquerentur fato.
(a) Nyfsrtamde ar voro uti Lemlands forfamling. Mati*
tals pengar betalande perfoner 608
Privilegerade 30
Barn under 15 ar 358
Bracklige, utfattige och ofver 63 ar gamle 139
S:a 113J
(J) Ex libro Nob. LAGERBRIISIG Stats-kunjkapen 6f-
ver Sverige didlo, colligere licet, quod in SveciaJ pro-
vincii3, qojehabentur populofiores, raro plures, quam
iioojintra milliare quadraticum inveniantur homines.
Mihi quidem fuit propofitum, fumraam redituurn
pnblicorum, quales nunc ex hac parcecia colliguntnr
exinberejfed quantam cunque adhibui i'olicitudinem,in
calculo tamen plures occurreruntir.cunae, nulla mea
indufcria jam fuppleodae; quamobrem hoc opus in
aliam difFero occafionejn; antcquam vero filum dis-
qnifitlonis bujns Hiftoricae, temporis anguftia preflus,
abrumpo, Benevolum Lectorem, quo par eft,
verborum honore rogatnm venio, velit fbquentia ver-
ba, in parte priori praetermifla , benigne adfcribere
fcilicet
Pag.
t ) 40 ( *Pag. 9. linea 2, poft SUsrbi/g, addantur
Jtermarkelag, Hellstorp 8, Knutsboda 3, Lembstke'(bJ 3,
(<l) 3, 3, Kfi/fo JMarkelag och By 9."
Pag. 16. linea 8> lege Fr. pro Friherrinna.
